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CON este número cumplimos los 10 años de edición de la Studia Poli-ticæ. Este espacio institucional que fue creado en la Facultad deCiencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad
Católica de Córdoba a partir de una visión y compromiso claros sobre la
importancia de la socialización del conocimiento y la producción científi-
ca desde el interior del país con una mirada amplia y abierta a los proce-
sos internacionales, nacionales y locales. Esta impronta, nacida hace ya
una década, se fue cristalizando en las producciones que cada número de
nuestra revista fue acercando a la esfera pública de las ciencias sociales
de la región.
La comprensión que la socialización del conocimiento constituye un proce-
so eminentemente comunicacional e intrínsecamente interactivo marcó
siempre la preocupación editorial por incluir temas y enfoques que aborden
problemáticas fundamentales de la agenda social y académica y esto es po-
sible de ser corroborado en el esfuerzo eficaz por reconocer, visibilizar y
poner en debate a referentes en distintas áreas temáticas, distintos ámbitos
territoriales, distintas generaciones de ciencistas políticos e internacionalis-
tas. Es por ello que hoy es posible afirmar que la Studia Politicæ en estos
años ha dado frutos en los desafíos asumidos en sus inicios.
En la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales sostenemos
que somos y queremos ser cada vez más una facultad que contribuye a for-
mar hombres y mujeres de ciencia, conciencia y compromiso social, pero
que esta misión no refiere sólo a la dimensión individual de las personas.
Entendemos que el proceso de construcción del conocimiento es funda-
mentalmente social y colectivo, que no basta con “detentar” el conocimien-
to sino que es necesario definir qué hacemos con él, que no se trata de ser
conscientes de los problemas sociales sino de cómo contribuimos a una re-
flexión crítica que permita reconocer y visibilizar los obstáculos y factores
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que oprimen y excluyen, que no basta con la empatía con el sufrimiento del
otro sino determinamos cuál es el aporte individual y colectivo que hace-
mos para la transformación social.
En la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales sostenemos
que queremos avanzar en excelencia académica pero que ésta no se define
por sí misma sino por su interpretación institucional. En este marco investi-
gación y proyección social del conocimiento no son áreas o esferas especí-
ficas y escindidas sino que se conjugan y potencian a partir del rigor cien-
tífico y un fuerte anclaje y vinculación con el contexto inmediato y global.
Es por ello que hemos avanzado mucho en estos años en la integración a
redes en las que participan los más prestigiosos centros académicos del
mundo occidental y sus producciones en materia de Ciencia Política y Re-
laciones Internacionales pero sin olvidar, al mismo tiempo, nuestra inser-
ción nacional y latinoamericana. Somos universidades situadas y el contex-
to, además de interpelarnos, constituye una fuente significativa de
inspiración de estudios, de desarrollo del pensamiento e innovaciones insti-
tucionales y sociales. Parte de nuestra excelencia y legitimidad social de-
vienen —y lo harán cada vez más— de la vinculación y aportes que poda-
mos hacer al desarrollo de nuestra disciplina en la región.
La Studia Politicæ ha estado y está inspirada en estas concepciones a la par
que ha constituido un hito importante para su materialización. Por ello a
nuestros autores, a nuestro equipo de publicaciones, al comité académico y
al comité editorial un agradecimiento por ser parte de estos logros y el
aliento para que nos ayuden a sostenerlos en el tiempo. A nuestros lectores,
el compromiso de continuar poniendo a su disposición producciones que
contribuyan a sus propias reflexiones e indagaciones y al desarrollo de
nuestras disciplinas.
